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' KOT A ' KINABAL V ~ Tiong Hua 2018. Program 
: Program Pesta Tiong Hua ioi dilaksanakan dengan 
I VMS 201~ bertema 'The kerjasama seluruh ahli 
o.rigin' : anjuran Majlis jawatankuasa dan sokongan 
Perwakllan Pelajar sesi dari penaja yang ikhlas. 
2017/2018 berlangsung Perasmi Pesta Tiong Hua 
dengan jayanYll' baru-baru Universiti, Malaysia Sabah 
ini. 2018 iaitu Timbalan Naib 
Terdapat dua aktiviti Canselor VMS Profesor Dr 
yang utama diadakan Shahril Yusof. 
semasa Pesta Tiong Hua Beliau sangat mengagumi 
Uiriversiti Malaysia Sabah , u sa has e 1 u r u h a h I i 
(Sekretadat Kebudayaan jawatankuasa Pesta Tiong 
dan Kesenian Tiong Hua Hua2018dalammenjayakan 
Vniversiti Malaysia Sabah), program ini. Beliau turut 
iaitu l<,arnival Pesta Tiong menyanyi dengan salah 
Hua dan Malam Kemuncak satuahli persembahan pada 
Pesta ;Tiong Hua. Karnival malam berkenaan. 
Pesta Tiong Hua dijalankan ' Disampingitu, beliaujuga 
pada Rabu, hingga Jumaat menaja hadiah wang ringgit 
iaitu 18 April )lingga 20 sebanyakRM300untuksesi 
April 2018. cabutan bertuah. Sokongan 
Ketiga-tiga aktiviti penuh daripada Profesor 
berlangsung di Pad.ang Dr. Shahril Yusof memang 
Kawad, Vniversiti Malaysia memberikan galakan bagi ' 
Sabah. Malam Kemuncak semua ahli jawatank'uasa. 
Pesta Tlong Hila diadakan , Antara persembahan. 
pada Jumaat iaitu 27 April yang beliau gemari ialah 
2018diDewanHakkaSabah, ' persembahan alunan 
Likas. ' instrumen dan muzik 
Program Pesta , Tiong tradisional. 
Hua Vniversiti Malaysia Program Pesta Tiong 
Sabab 2018 dianjurkan Hua 2018 menakllUki 
dengan tujuan meningkat pelbagai jenispersembahan 
kesedaran VMS terhadap yang menarik iaitu tarian 
nilai, adat resam dan budaya slnga, tarian tradisional, 
masyar¥at eina. wushu', tartan moden dan 
, Selain itu, program ini kontemporari, nyanyian dan 
juga bertujuanmengeratkan' sebagainya. 
lagi silaturahim sesama Artis yang dijemput, Bell 
mahasiswa dan mahasiswi Yu tian telahmenyanyi tiga 
melalui pelaksanaan aktiviti lagu dengan suara yang amat 
kebudayaan bagi mencapai merdu. Persembahan tarian : 
integrasi nasional selari MTME telah menamatkan 
dengan ' matlamat kerajaan program Pesta Tiong Hua 
yang menekankan konsep 2018. 
perpaduan. Program ini disambut 
Denganitu,~tJMSjuga ' meriah oleh mahasiswa 
dapat diharumkan ,melalui dan mahasiswi Vniv~rsiti 
penganjuran program Pesta Malaysia Sabah. 
